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A R C H I D O N A 
( Del diccionario de Medina Conde - 1774. ) 
La conquistb D. Pedro ~iron 182 Maestrede Calatrava enl 1462 despue~ de 2 mese: 
de cerco • Di~~a Enrique 42 6 30- 7 - lt64 ) a D. Alfonso Tellez Giron,su hijo 
~)eTteneci endo de' (le entoncG s a los Condes r~ e Ure?ía, hoy Duques de Osuna 
Suponen que la Virgen de Gracia era el e ~ tandarte de Dn.Pedro; Habia en el sa1 
tuario un cuaoro de "pintura antigua y no mala" reprer:entando este triunfo que 
el vulgo confunde con el de Santiago. La Virgen esta 1)intada sobre un lienzo· 
bastisimo, mide como l vara por dos tercias. Viste manto azul e on flores doradaE 
manto encarnado, tam1ien lo e:.· l a ropa :.alar del niño. Las tocas son transparerH!lef. 
y blancas. LaY Virgen tiene un limbo dorado con dibujos negros; el del niño tie-
ne en negro lac potenciasY Fondo listado rosa elaTo. · Los angele :c r: e los angulas 
altos llevan tunicas blanca talar. Tiene un rico ajuar de plata "todo de gran 
peso y prjrnorose. lwchlil.raa excepcibn de. la urna de la i magen que e ::- de mal artif:i: 
ce y oue pu.ec' e ma ~~- bien llamarse un con;j u..YJto de plata informe." Tiene tarnbien rt 
cos ornamentos. · 
Los antiguos patronos eran San Zenon y Santa Palidata. "La ermita es de fa-
brica arabe,de paredes humildes y de tres naves formadas sobre cuatro colannas 
de jaspe gruesas y de poco mas de dos varas de altura,de las cuales salen seis 
arcos que terminan en t'igura conicá'! "La torre con sus· rejas y campanas, el 
portico de colunnas,el patioy todas las obras exteriores que tiene este santua-
rio para habitacion de su capellan presbítero, para la de dos santeros y para el 
albergue de peregrinos y devotos , son modernos~ 
El oratorio de Gracia que esta en los Cuatros Canti1~os, que e donde erota el 
com?rcio~trafico de comestj.bles~esta _e] evado sobre un portico de colunnas y de f:L 
·fj_yú:lc' o - nai·a que O j g<fll rrli SÚ< ,-:lof3 c1 }a::-·- r1 0-:f ic r:tc. e: } o "": (] '~ ~-tl· ' ·v C'~ él G'": ~U. S - {""':nero ;--; · 
y tarnb ier1 loE" enca:rce lados." 
., e· t º I' . · · · · ., l-. -" U-1 11 G . ' bl convento oe ...;¡- - .JOmJngo IUn(;CJC1 0 oor J ..,·11an J.¡e _ez J_ron ~J or .. scrJ..'L J.rél. en Or, u-
0 t - R ~" Di -z Tj .l"' ' '' ._,, 17-3- lt::1'7 l'en" i·o 1'- i -rlec l''· '' :.>m.~~-.::,··· ] 27 na o.n 8 . U -D ~. a ' ~ - , ..... L,U c,.L --"J ' , • D u~¿ -d --- t:_, ... ·~ el , _: CC ."'el ! \n,1 J .. O, e _ __ -
10-l5A8, el Ob i:::;o ?!anrtoue. Ten a una irnat:Gn antigua del Rosario que liamaban 
" l a Dama de la Provtncia ". 
El convento de los r·Hnimos,de Stª Catalina,lo fundo el mismo Conde de Ureña,otor-
gando escritura en Osuna el 27-6-1555, mudandose la comunidad al sitio actual en 
1585. Tambien fue fundacion suya, en 1551 , el convento de mínimas de Je'sus 
Mª del Socorro 
En 1759 autorizo a fundar Dn. Pedro fellez Giron, el Colegio de las Escolapio s 
A dos le~uas al norte de la villa ,en Algaida, Fund b en 1566,Dn. Pedro Tel l ez Gj 
ron,9rimer duque de Osuna, el Convento recoleto de Sn. Pranco de Asis, de Ntª e 
de la Consolacion 
En 1759 fundar :-m lo iglesia de Sn tª M.i Egipr:daca en Villanueva del Trabuco y 
la de Ntrª Sª del :~ o sart o en Sauce cl. o. 
El cuadr a de que hemos hablado representa "a l gr an maestreo de Calatrava al 
tiempo de la conquista; se ve eJ. cas ti-ll·<> con su cerco de murallas y entrando por 
una brecha de estas un caballero Calatrava en caballo blanco, con la i magen de 
Ntrª Srª en 1a mano derecha, a i rni tacion de la del altar mayor; en su sequito mu-
soldados y gentes de armas.Notanse a los lado s ypor toda la extension de la sie-
rra muchas figuras de hombres,mujeres y n.i ños arrodillados y en reverencia de la 
imagen que lleva el caballero. })ero aunque la mas adecuada y modesta conjetura 
que ofrece este cuad ro e:--; la indicada, con dificultad se desengañaría el vulgo 
de que aquel caballero no e s el apostol Santiago,y que el fue el que se aparecio 
con la pintura diciendo a los que tuvieron esta felicidad q1il.imerica que se las 
daba =de grac i a = y que esta ha sido la razon de denominarse asi ~ 
En su termino han aparecido muchas moneqas romanas y otras con. caracteres de~ 
nocidos_. ,Restos de varios acueductos y de edificios; tambien colunnas ,~apidas s~ 
erales y varias inscripciones todas de arquitectura y letras romanas. 
A media legua hacia levante hay un despoblado que llaman la Villa Yéeja 
-ttro a. dos ·leguas hacia occidente en el tlortij o Grande. Y otro, por ultimo, a do~ 
leguas hacia el norte, en el partido de Algaidas. . 
El P.Fr. Luis Jose Laona,Gua.rdia.nde aquel convento,enl7-74, copiaba esta inscrj 
· cion de una colunna,procedente -del Cortijo. de Saavedra y que servia de pedes taJ 
del morteo en la cocina • 
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.A Lucio Memmio , de la familia Qui rina Edil Y, Dumviro. 
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Casas Capitulares: las Antiguas frente a. la Parroquia. Las Nuevas junto ali 
-sito ; es'te tiene buena fuchacla e interiormente tres .naves •. Hay una carcel nue-v 
muy grande 
RespuBsta al cuestionario de Medina Conde para su"Diccionario de M~laga" por 
Dn. Antonio Tomas de Herrera en 1774. 
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